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Contribution a la faune
malacologique maritime de Vilassar de Mar
(province de Bar(-elone , Espagne)
Sacliant le dcsir qui anime l'INS'rrrr- d'ctudier la faune
de la rade de Barcelorte , et contrihuer , encore quo ce
snit par till travail de pen d importance, it la formation de
I'histoire naturelle do la Catalonne , j'ai redi ;;e la presente
liste des especes de gasteropodes et lamellibrauches
vivarttes on inortes, ont etc observoes dins les eaux on
stir la plage do Vilassar , soit par moi-mime , soft par les
niedecins M.M. Manuel ale et Fr.iucisco de A. Martin, ou
par d'autres personnes de noire conlinnce.
Avant d'entrer daps 1'enumeration des especes, je dois
faire les observations suivantes:
L J'ai adopts , ayes de legeres variantes , les classes,
families , genres et ordre du Dr. S. P. Woodward darts soil
.Manuel de Conch rllioloyie Idertii(%re edition).
I. De m('^me, j'ai adopte les espi^ces admises par le pre-
mier des malacologues espagnols, le Dr. J. G. hidalgo, darts
hi II pantie de ses Obras .llalaoolbgicas ( en tours (le publi-
(-ation ).
Ill. Dans la listo suivartte, T. C. indique que I'espoce est
try's emninune ; C. qu'elle est commune ; 1'. C. qu'elle est pert
cnnimune; R. qu'elle est rase : * qu'elle a eto trouvee darts
I'interieur des otoiles do men, et •',- que, certainement, elle
nest pas cit(`c par le Or. .1. AI. Salvanii dans soil ('atdlogo du
. lfoluscos ilaril,os, Tci'restres if do Agua dulce do Matai'6
(188:)), clout la zone, d'apri,s notre inoubliable collogue, com-




1. AIu,'e,r branda,'is, l.inue. T. C.
2. irunculus , Lirtne. T. C.
I,N.ili(Lb CAIAI. &V.4 u'LIIS1O HIA NATURAL
3. Mure.ij erinaceus, Liunc, C.
4. Edu,ardsi, Pa) l'atideau. C.
5. crislatus, Brocclti. R.
6. Triton nodilcr'us. Laularek. C.
- corrurfatus, Lamarck. H.
8. culaceus, Li a nc. 11. C.
9. Cancellaria cancellala, l.illnO. H.
10. Fusus corneus, Linn(`. H.
IJUCCINID,'E
11. f3rreeirrum maculosrun. Lamarck. T. C.
12. Orbirfnyi, Pavraudeau. H.
13. -- rninus, Sb•ab•l'hi. P. C.
I /I.. .Vcassa mulabilis. LinnO. P. C.
15. irrcrassata, NIilllcr. T. C.
16. -- pryynura. Lamarck. H.
17. - ('urieri. Pavraudeau. T. C.
18. - yrana. Lamarck. C.
19. - rciicufaln. LiDUU. R.
20. Cyclonassa neritea, Liune. C.
21. Purpura hcr'mastoma. Linne. C.
22. Cassis undulata, Gmelin. P. C.
23. Cassidaria eehinophona. Liaise. P. C.
25. Colurnl,ella r'u.stica, Littne. T. C.
25. - seriph, I.iuue. H.
CON I D:E
26. (onus me(fiterraru' us, Brunuiere. C.
27. Manyelia sp. R.
28. - sp. H.
29. .Ifitra lutescens, Lamarck. H.
30. Alaryinella miliaria. l.iuue. C.
CYIII I.EID.l?
31. Tr'ium eunolrma, ^fouta ll. P. C.
NATICII).)F
32. Natica hebrcra, Martyr. T. C.
33.
- monililera, Lamarck. H.
: 34..
- Cuillemini , Payraudeau. P. C.
In.'rrruc6 C A TA l A NA 11111«iOi<i% NA I UH%I.
:15. Natica satlraiana , D'Orhign^ . P. C.
3G. - sp. lt.
I'YIIANI 11)I:I.LIDA{
37. ls'ulima pulita. Lkim'. P. C.
Ch: IIrl'IIIADA
38. Cerithium vulgalum. Rrug ui("I C. C.
:;'.). - rcticulattim , I) Costal. P. C.
40. - lima. 11rugui(re. T. C.
I. Tri/oris adve sa. AI )ntagu. P. C.
42. 1 poi Thais pes pclccuni, I,inne. C.
TIIIIiI'I'l?I.I.11) A.
<) l
't3. 7'urritella ungulina, Linne. T. C.
triplic•ata, Rrocchi. H.
45. bicingulata? Lamarck. H. -f
46. Co,cum trachea. Monti u. C. `: -',- Do cotte espi'co, it a ete
trouv'e, sur la plage, un indiv idu peu fraiche et plusieurs
iudividus en bon (`tat dmis I'interieur d'Otoiles do rues
que M. Chia examina..1e fais cette ohseI VMon parce que
to ti-(,s Orudit Ilida)lgo dit, dons L1 11 p.Irtio (Madrid, 1890)
do l'ouvrage Mite, pages 1:32 et 1.57, quo t•ette espece 11'a
et)c trouvee que morto en 1'1'spagDe. Le C. trachea hahite
les eaux de Saint-Haphacl (Van, France) ,l 40 on );0 metres
do profondeur, d'apres ce que je lis daps la Faunu.le
Malacnlo!/ique de ."aiitt-liaphai;l (1902) quo I'auteur, le
Llbul'ICUy ing011 our M. Edotuard I1audon, m'a euvuye it
a peu de temps.
!t7. Ircrmctus sp. H. ;-
Sralai is cnn)n)rutis, I.,)marck. P. C.
49. - pscudo.'calaris. Rrocchi. H.
50. - sp. I i .
1. ITTOIIIN!I)AF.
51. leissoina Bruquicret . Pavraudeau. P. C.
52. llissoa rllontaqui. Pavuaude , iu. P. C.
53. - cimc,r. Lime. C.
"L IN'iiirri() i;AIAI.AY A u'IIISrOR I A N.VUIIA:,
'FCRBINID.P:
54. Turbo rugosus. Linne. P. C.
55. - sanrluineu,s, Liune. I;.
56. Phasianel/a pupa, Linne. T. C.
57. - inicrnucdia, Scacchi. T. C.
58. Truchas Laugierri, Pav raudeau. T. C.
59. e.laspcr'alus. Pennant. T. C.
60. - magus, Linne. C.
6I. Richardi, Payraudeau. 'T. C.
62. - caries, I.inn1'. C.
63. - urnbilicaris, I.innl'. 1'. C.
_ I dansnni, l'ayro udeau. H.
65. - cincrariu.s!. Linne. H.
(i6. - cillicus:', Philippi. h.
67. - crucialus, Linn(,. C.
68.
- (urnidus.', Jluutagu. R.
IIALIOTIDrE
6:I. Ilaliolis lanrellosa, Lamarck. C.
70. Ian(hina sp. H.
I 'ISiII ItI' L1.II).E
71. Fissurrll(t r/rrcca, Linn ('. C.
72. - gibberula, Lamarck. C.
73. - raubecula, Linne. C.
74. h'nlarylinula caner/la(a. Philippi. H.
CAL.YI"FR :II.)£
75. ('a/gplrrca sinensis. Linne. R.
7(i. Ci',pirlula ungu^Iormis, Lamarck. P. C.
77. Pi/eopsis hungaricus. Linn(,. B.
I'A'r 1,: L 1. I D A:
78. Paella aspera, Lamarck. T. C.
79. - ccrrulea, Linne. T. C.
80. IIele jon pellucidurn, Linne. R.
Insrirucio CnTnt , nnn i^'llui^uun A,iri^ai. ^S^
D [:N'I'A LI D9?
`Il. I)^^irlaliun ) ^loc^^»u•oslalunz, Deshayes. R. ^}-
^•^. - tare^ztii^unz . Lam^rcl:. 'f. C.
CHl1'ONIDAi
KZ. I'llill,lz H). M.I.
8Ir. - .Y'''I''I'
tiU [.LIllfF.
K5. Rulla, striata, l3ru^;uiere. l:.
36. - lt^datis. Liuue. l'. (:.
^i. - tip. R.
8^. Scapkailc^e)• li^iaai'iu.^, Linne. l^.
li:f. Piailinc^ ^ll^i^di'ipru'(ita, Asc^uli<)s. l^.
Lamellibranchiata
o^^rlil^:u>_It
)0. Oslrea ^^^lulis , I.iune. 'f. l:.
!)1. Aironzia eplaippium, I.iline. 1'. C.
4)^. l'w^lr^ir t ^ai'ilt,^. I,iunt^ . '1'. C.
yam, - ptc,tiiu. I,iunc. '1'. C.
9tr, - op^^i^r^^^lriris, Linne. l:.
95. - /le.^wusus. Poli. Y. (:.
97. - i^tllc'.^ u^. Yoli. t'. C.
!)8. - <^lun^atus . Born. C;.
99. - jn<^obrr^r,.v, Linne. 'I'. C.
100. - ma.rinlr^.^, Linne. Y. C. -j-
101. - sp. 1'. G.
till.. Lima .tiquanlo.,a. Lamarck. 'T. C.
10a. - i^r/Xnla, l:l)^^mnitx. T. I:.
10/t. .^pauC^li!s ^^^t^rlr^ropl[s, I.iuue. L. -f
AVICOLInlF
L05. Piuila nobili.ti, Linne. Y. C.
11YTILID^E
1(X;. MJtilus eclr^lis. Liltne. 't. C., et v^Lr. hallo-p^°ovincialis, C.
!)} INN IIII 11 , (,v1ALANA 11'I1INIOIIA NAIIk,!
107. dlodio/a ba/'bata, Linne. T. C.
108. - l'ctat/nu', Scacclli. C.
109. - coshclata, Risso. C.
ARCADAi
I to. .1 rcct Now, Lirinc'^. T. C.
I lt. - harbata. Linne. T. C.
112. - scabra. I'oli. R.
11:3. - lactea. l.itita . C.
114. I'ectuncitlus sicu/cr... Reev c. T. C.
11 5 . - [/adilaitns, Gulclin. C.
I W. Nucula rnlrlcus, Linn(. C. -'
117. Leda p(lla, Linne. R.
CIIA\1ID.I'.
118. l"Marna grt/phoides, Linne. 'I'. C. •^
CA Il l) IAD.,h:
11`). /'ardiunc aculeattu, Linn. R.
120. - tuber'culatuni, I itine. C.
121. - rrinaceunt, Lamarck. R.
123. - cridutucr, 6111elin. T. C.
123. - edolc, Linn(,. T. C.
124. - ,corn°cyicrun. Speng ler. C.
1,1:(: IN I DA.
12:5. Lucina spini/ cra, Alontaign. R.
120. - pecten, Lamarck. C.
127. - divnricata', I intte. R.
128. lriplodorrta sp. C.
129. - sp. C.
CYI'ItIN IDA:
l:{0. Cardita calyculata, Linne. C. j
VENERIDA?
13I. Venus rrrr •ucosa, Lime. T. C.
132. - orala , l'cun.int. C.
133. - galline , Linne . T. C.
134. Cytherea Chione . Linne. T. C.
^NSTITGCIO CA"1"ALANA p^j^i$TONIA (^ATI NAL
135. .Ir•lemrs e,c•olr^ta, Linui^. 't'. (:.
13E;. - l^^r^ar'is, Lam^^rck. C.
137. Tapes lax tur^alus, Lamarl^l:. (;.
1a^. - y<^o^^r•apliicus. Cliemnitz. '1'. (.:.
i;t,l. ti'^^ru^r•trpis ir'us, Linne. 1;.
^I.1Cl'It[D_7?
1t.(1. 1llaclra. llc^lr^acr^a, Cllcmllitr. C.
141. - slrr/l^^r^trn. I.iulll"^. 'I'. C.
1'r^_'. - .^ul^-lr<<ricata, 11u l:^lst<t. 1'. (:.
143. Lrtlraria ul^/ur^r^a, I;Ilemn^ir. l'. 1:. -;-
144. - ^^ll^j^(ir'«, l,ani^u•cl:. 1'. ('. -'-
TEA, 1, 1 N I D,+:
145. Tc^llrruc ^lulrl^ella, I,>Inl,lr^•I<. C.
14f;. -- doruicirta, l.iune. 1:.
147. - incarr^ala , I.i n I I^. 'I'. 1;.
1,4^. - rlilirla. Poli . 'I'. C.
14J. - plarl^cla. i.iune. (:.
150. - lr^iiura^, lla (:nst:l. C.
151. - l^alauslrrra , I .i a nl^. 1'. C.
15''. - ^•r^mar^a. Ih^ Cu,t^l. I'. (:.
ii,3. - .^trir•la', l;r:^l•clli. R.
15'r. l 'sanzn"iobra c^esper ( rr^a. (:helnuitz. Y. C.
155. - coslulala, '1'u111^^^. li.
15G. - ^%er•roensi.^•. Cllemuitr. P. C.
157. Scr ' ol^il•I^fnria ('ntlar'clt, t' , I^^raude^lu. C.
1:>3. .U^^sorl^^snla ^orriea , I'llli. 'I'. 1:.
15'). I^ara . ^^ pulitus, Yoli. 1;.
1G0. - lrunrulu .^, I.inuc. 'I'. C.
161. - .^c^mi.,h•iatus , 1'I^li. C.
^^^I,r•.Niv^:
ifs?. Solen sili^^un, [.inne. T. (:. •;
f63. - va^ir^a, Linne. Y. G. -j-
1G4. - ensis, I,iuu^. 0.-
165. ("Pr'alr,^ol<^n h!^rnn^lt, I.iu Ile. H. -^
166. Solecurtus slr•i^illatus, I.inuc. L.
g5
^^t^ I ^,i i i i , 1,', 4 ]^ i %i ^^ ^ ^'l I is im,j x it p i
bl^'ACID^I:
167. Corbula ^ibba, I^li^ i. (:.
ANA'I'INIDA^.
165. 1 'artdora inequit Liun^. P. C. j-
cASrliocn .^^:NIOA:
1G9. Sa^rca^cc artr.'ca, R.
1'110LADIDtli
1;0. l'laolas dactr^lus, Liuu^^. li.
Your e^'iter des ,je doffs que cette lisle n'c^sl
Pas la ^%c^u^trrle coizcl^rlliolollignc^ marilinze de 1'ilassczr,
seulemeut une cote d'etcursioii^ et de promcuades faite
recemmeut; ce^el^dant, ^x^ur soi^;ner santc ,je
rusidc c]aus cetle Ville iiue ^;r<iiidc pantie ,je pour-
rai la lisle p^^r de successi^^cs ^^dditious ,jusqu';l
ce que, ^iyant rcuni un uombre suffis.u^t de sun
les esp^`^ces, varict^"^s, stations, etc.., ,je huisse, si Ie per-




CATALt^Ii Uh:LS oI^51^I^VA'I'S 1';1 :1L1'E^TA (:O^1AIiCr\
rr:r,
Vicens Plantada y Fonolleda
Soctcoiv^en^^oad^°izt a Afoll^^t
IJu 1'Anuari de 1'Associaci6 d'L:^^cr[rsi^^as Catalaua, de 1852,
^'a.m una llista dcls mamifers que eu nostres repe-
tides c^:cursious pel Valles hi obser^^at, tart dcls que
eu aquella 6poca hi ^^i^ ien coal ^lels que n'ha^^ieu ja desapa-
rebut en el trauscurs del passat se^le. Mes ab els vint ant's
